





















































ト独立」、「新疆独立」問題、そして、2010 年 9 月 7 日に、日本の海上保安庁
の巡視船が釣魚島海域で中国の漁船を不法に差し押えるために起きた「船の


























償援助と技術援助三つがある。2009 年まで、援助資金総額は日本円で約 3 兆
6412 億円（350 億アメリカドルに相当する）と、中国の外国政府からの貸付金
総額の約 40％を占めていた。統計によると、2009 年だけで、技術と資金援助
を含む日本の対中国 ODA は 6300 万ドルであった。同時に、日本の非政府援
助もスタートした。笹川日中友好基金を例とするなら、この基金は、1989 年
12 月に設立され、日中両国の永久平和と相互理解の促進を目的に、日本財団
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103現代中国の法体系に対する日本の影響力の低下について
<ABSTRACT>
On Decline of Japan’s Influence in the Modern Chinese 
Law System
Xiaohui WANG
Why does Japan’s influence in the modern Chinese law system decline? 
If we have such a question, the answers will be as follows: Chinese jurist’s 
mentality to exclude Japanese influence in the field of law, mismatching 
of needs between the law system and thoughts of law caused by social 
contrariety in China, and preference of Japanese government to support 
Chinese economy not to import their own legal culture to China. Based 
on these answers, we would say that such condition is fixed as it stands 
now and it should be difficult for Chinese people to change such situation 
fundamentally. 
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